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Dcfinitions 
CHAPTER 0.6 
Ombudsman Act 
1. In this Act, 
" governmental organization" means a Minis-
try , commission, board or other adminis-
trative unit of the Govemment of Ontario, 
and includes any agency thereof; ("organi-
sation gouvernementale") 
" minister" means a member of the Executive 
Council. ("ministre") R.S.O. 1980, c. 325, 
s. 1. 
Ombudsman 2. There shall be appointed, as an officer 
of the Legislature, an Ombudsman to exer-
cise the powers and perform the duties pre-
scribed by this Act. R.S.O. 1980, c. 325, s. 2. 
Appointment 3. The Ombudsman shall be appointed by 
the Lieutenant Govemor in Council on the 
address of the Assembly. R.S.O. 1980, 
Term of 
office and 
removal 
Retirement 
Nature of 
employment 
Idem 
Salary 
Idem 
C. 325, S. 3. 
4.-(1) Subject to subsection (2) , the 
Ombudsman shall hold office for a term of 
ten years and may be reappointed for a fur-
ther term or terms, but is removable at any 
time for cause by the Lieutenant Govemor in 
Council on the address of the Assembly. 
(2) The Ombudsman shall retire upon 
attaining the age of sixty-five years but, 
where the Ombudsman attains the age of 
sixty-five years before having served five 
years in office, he or she shall retire upon 
serving five years in office. 1984, c. 6, s. 1. 
5.-(1) The Ombudsman shall devote 
himself or herself exclusively to the duties of 
the Ombudsman's office and shall not hold 
any other office under the Crown or engage 
in any other employment. 
(2) The Public Service Act and the Public 
Service Pension Act do not apply to the 
Ombudsman. R.S.O. 1980, c. 325, s. 5. 
6.-(1) The Ombudsman shall be paid a 
salary to be fixed by the Lieutenant Gover-
nor in Council. 
(2) The salary of the Ombudsman shall 
not be reduced except on address of the 
Assembly. 
CHAPITRE 0.6 
Loi sur l'ombudsman 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«ministre» Membre du Conseil exécutif. 
( «minister») 
«organisation gouvernementale» Ministère, 
commission, régie ou autre service admi-
nistratif du gouvernement de !'Ontario, y 
compris ses organismes. ( «governmental 
organization») L.R.O. 1980, chap. 325, 
art. 1. 
2 L'ombudsman est un officier de l'As- Ombudsman 
semblée législative. Il est nommé pour exer-
cer les pouvoirs et les fonctions que lui con-
fère la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 325, 
art. 2. 
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination 
nomme l'ombudsman sur adresse de I' Assem-
blée. L.R.O. 1980, chap. 325, art. 3. 
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
mandat de l'ombudsman est d'une durée de 
dix ans et peut être reconduit plusieurs fois. 
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
cependant le destituer en tout temps pour un 
motif valable sur adresse de l'Assemblée. 
(2) L'ombudsman prend sa retraite à 
soixante-cinq ans. Toutefois, s'il atteint cet 
âge avant d'avoir exercé ses fonctions pen-
dant cinq ans, il ne prend sa retraite qu'après 
les avoir exercées pendant cinq ans. 1984, 
chap. 6, art. 1. 
5 (1) L'ombudsman se consacre exclusi-
vement à ses fonctions. Il ne peut exercer 
d'autres fonctions pour la Couronne ni occu-
per d'autre poste. 
(2) La Loi sur la fonction publique et la 
Loi sur le Régime de retraite des 
fonctionnaires ne s'appliquent pas à l'om-
budsman. L.R.O. 1980, chap. 325, art. 5. 
Mandat et 
destitution 
Retraite 
Fonctions 
Idem 
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Traitement 
fixe le traitement de l'ombudsman. 
(2) Le trait~t de l'ombudsman ne peut Idem 
être diminué que sur adresse de lAssemblée. 
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Ex penses 
Pension 
Temporary 
Ombudsman 
Employees 
Benefits 
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(3) The Ombudsman is entitled to be paid 
reasonable travelling and living expenses 
white absent from his or her ordinary place 
of residence in the exercise of the Ombuds-
man's functions under this Act. 
( 4) Part II of the Legislative Assembly 
Retirement Allowances Act, except sections 
15 and 16, subsection 18 (6) and clause 
19 (3) (a), applies, with necessary modifica-
tions, to the Ombudsman in the same man-
ner as if he or she were a member of the 
Legislative Assembly and for the purpose, 
" average annual remuneration" means the 
average annual salary of the Ombudsman 
during any five years of his or her service, 
which years need not be consecutive, dur-
ing which his or her salary was highest; 
("rémunération annuelle moyenne") and 
" remuneration" means the salary of the 
Ombudsman. ("rémunération") R.S.O. 
1980, C. 325, S. 6. 
7. In the event of the death or resignation 
of the Ombudsman white the Legislature is 
not in session or if the Ombudsman is unable 
or neglects to perform the functions of his or 
her office, the Lieutenant Govemor in Coun-
cil may appoint a temporary Ombudsman, to 
hold office for a term of not more than six 
months, who shall, white in such office, have 
the powers and duties and perform the func-
tions of the Ombudsman and shall be paid 
such salary or other remuneration and expen-
ses as the Lieutenant Govemor in Council 
may fix. R.S.O. 1980, c. 325, s. 7. 
8.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the 
Ombudsman may employ such employees as 
the Ombudsman considers necessary for the 
efficient operation of his or her office and 
may determine their salary and remuneration 
and terms and conditions of employment. 
(2) The employee benefits applicable from 
time to time to the public servants of Ontario 
with respect to, 
(a) cumulative vacation and sick leave 
credits for regular attendance and pay-
ments in respect of such credits; 
(b) plans for group life insurance, medical-
surgical insurance or long-term income 
protection; and 
(c) the granting of leave of absence, 
apply to the permanent and full-time employ-
ees of the Ombudsman and where such bene-
fits are provided for in regulations made 
under the Public Service Act, the Ombuds-
man, or any person authorized in writing by 
(3) L'ombudsman a droit à des indemnités 
de déplacement et de subsistance suffisantes 
lorsqu'il exerce ses fonctions aux termes de 
la présente loi ailleurs qu'à son lieu de rési-
dence habituel. 
( 4) La partie II de la Loi sur les alloca-
tions de retraite des députés à /'Assemblée 
législative, à l'exception des articles 15 et 16, 
du paragraphe 18 (6) et de l'alinéa 19 (3) a) 
s'applique à l'ombudsman, avec les adapta-
tions nécessaires, de la même façon que s'il 
était député à l'Assemblée législative. Les 
définitions qui suivent s'appliquent dans ce 
cas: 
«rémunération» Traitement de l'ombudsman. 
( «remuneration») 
«rémunération annuelle moyenne» Traite-
ment annuel moyen de l'ombudsman au 
cours des cinq années, même non consécu-
tives, pendant lesquelles il était le plus 
élevé. («average annual remuneration») 
L.R.O. 1980, chap. 325, art. 6. 
Indemnités 
Retraite 
7 Si l'ombudsman meurt ou démissionne Intérim 
alors que l'Assemblée ne siège pas, ou s'il est 
empêché ou néglige de remplir ses fonctions, 
le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
nommer un ombudsman par intérim dortt la 
durée du mandat ne doit pas excéqer six 
mois. L'ombudsman intérimaire assume les 
attributions de l'ombudsman. Le lieutenant-
gouvemeur en conseil fixe son traitement et 
ses indemnités. L.R.O. 1980, chap. 325, 
art. 7. 
8 (1) L'ombudsman peut, sous réserve de Employés 
l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil, employer les employés qu'il juge 
nécessaires au fonctionnement efficace de 
son bureau et fixer leur traitement et rému-
nération et leurs conditions d'emploi. 
(2) Les avantages sociaux auxquels ont Avantages 
droit les fonctionnaires de !'Ontario quant : 
a) aux crédits cumulatifs de congés 
annuels et de maladie pour présence 
régulière au travail et aux paiements 
relatifs à ces crédits; 
b) aux régimes d'assurance-vie collective, 
d'assurance des frais médicaux et chi-
rurgicaux et de protection du revenu 
de longue durée; 
c) à l'octroi de congés spéciaux, 
s'appliquent aux employés permanents et à 
temps plein de l'ombudsman. Si ces avanta-
ges sont prévus par des règlements pris en 
application de la Loi sur la fonction 
publique, l'ombudsman, ou celui qu'il auto-
Employees' 
pension 
benefits 
Premiscs and 
supplies 
Audit 
Annual 
report 
Oath of 
office and 
secrecy 
Disclosure 
Application 
of Act 
Function of 
Ombudsman 
Investigation 
on complaint 
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him or her , may exercise the powers and 
duties of a Minister or Deputy Minister or of 
the Civil Service Commission under such reg-
ulations. R.S.O. 1980, c. 325, s. 8 (1, 2). 
(3) The Ombudsman shall be deemed to 
have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service 
Pension Act as an organization whose perma-
nent and full-time probationary staff are 
required to be members of the Public Service 
Pension Plan. R.S.O. 1980, c. 325, s. 8 (3), 
revised. 
9. The Ombudsman may lease such prem-
ises and acquire such equipment and supplies 
as are necessary for the efficient operation of 
his or her office. R.S.O. 1980, c. 325, s. 9. 
10. The accounts and financial transac-
tions of the office of the Ombudsman shall 
be audited annually by the Provincial Audi-
tor. R.S.O. 1980, c. 325, s. 11. 
11. The Ombudsman shall report annually 
upon the affairs of the Ombudsman's office 
to the Speaker of the Assembly who shall 
cause the report to be laid before the Assem-
bly if it is in session or, if not, at the next 
session. R.S.O. 1980, c. 325, s. 12. 
12.-{l) Before commencing the duties of 
his or her office, the Ombudsman shall take 
an oath, to be administered by the Speaker 
of the Assembly, that he or she will faithfully 
and impartially exercise the functions of his 
or her office and that he or she will not, 
except in accordance with subsection (2), dis-
close any information received by him or her 
as Ombudsman. 
(2) The Ombudsman may disclose in any 
report made by him or her under this Act 
such matters as in the Ombudsman's opinion 
ought to be disclosed in order to establish 
grounds for his or her conclusions and rec-
ommendations. R.S.O. 1980, c. 325, s. 13. 
13. This Act does not apply, 
(a) to judges or to the functions of any 
court; or 
(b) to deliberations and proceedings of the 
Executive Council or any committee 
thereof. R.S.O. 1980, c. 325, s. 14. 
14.-{l) The function of the Ombudsman 
is to investigate any decision or recommenda-
tion made or any act done or omitted in the 
course of the administration of a govemmen-
tal organization and affecting any person or 
body of persons in his, her or its persona! 
capacity. 
(2) The Ombudsman may make any such 
investigation on a complaint made to him or 
rise par écrit , peut exercer les pouvoirs et les 
fonctions que ces règlements confèrent au 
ministre, au sous-ministre ou à la Commis-
sion de la fonction publique. L.R.O. 1980, 
chap. 325, par. 8 (1) et (2). 
(3) L'ombudsman est réputé avoir été 
désigné par le lieutenant-gouverneur en con-
seil en vertu de la Loi sur le Régime de 
retraite des fonctionnaires comme un orga-
nisme dont les membres du personnel perma-
nent et stagiaire à temps plein sont tenus 
d'être membres du Régime de retraite des 
fonctionnaires . L.R.O. 1980, chap. 325, par. 
8 (3), révisé. 
9 L'ombudsman peut louer à bail les 
locaux et acquérir l'équipement et les fourni-
tures nécessaires au fonctionnement efficace 
de son bureau. L.R.O. 1980, chap. 325, art. 
9. 
10 Le vérificateur provincial vérifie 
annuellement les comptes et les opérations 
financières de l'ombudsman. L.R.O. 1980, 
chap. 325, art. 11. 
11 L'ombudsman fait rapport annuelle-
ment au président de lAssemblée, qui fait 
déposer le rapport devant lAssemblée, si 
elle siège, sinon, à la session suivante. 
L.R.O. 1980, chap. 325, art. 12. 
12 (1) L'ombudsman, avant d 'entrer en 
fonctions, prête, devant le président de I' As-
semblée, le serment d'exercer ses fonctions 
avec loyauté et impartialité et de ne pas 
divulguer, sauf en conformité avec le para-
graphe (2), un renseignement dont il prend 
connaissance en qualité d'ombudsman. 
(2) L'ombudsman peut, dans un rapport 
qu'il fait en vertu de la présente loi, divul-
guer ce qu'il juge nécessaire pour fonder ses 
conclusions et ses recommandations. L. R.O. 
1980, chap. 325, art. 13. 
13 La présente loi ne s'applique pas : 
a) aux juges ni aux fonctions d'un tribu-
nal; 
b) aux délibérations et aux travaux du 
Conseil exécutif ou de ses comités. 
L.R.O. 1980, chap. 325, art. 14. 
14 (1) L'ombudsman enquête sur les 
décisions prises, les recommandations formu-
lées , les actions accomplies ou les omissions 
faites par une organisation gouvernementale 
dans le cours de ses activités et qui affectent 
un particulier-ou~un groupe de particuliers à 
ce titre. 
Prestations de 
retraite 
Locaux et 
fournitures 
Vérification 
Rapport 
annuel 
Serment et 
secret 
Divulgation 
Application 
Fonctions de 
l'ombudsman 
(2) L'ombudsman peut enquêter sur la Enquête 
plainte de tout intéressé, qu'il reçoit directe-
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her by any person affected or by any member 
of the Assembly to whom a complaint is 
made by any person affected, or of the 
Ombudsman's own motion. 
(3) The powers conferred on the Ombuds-
man by this Act may be exercised despite 
any provision in any Act to the effect that 
any such decision, recommendation, act or 
omission is final, or that no appeal lies in 
respect thereof, or that no proceeding or 
decision of the person or organization whose 
decision, recommendation, act or omission it 
is shall be challenged, reviewed, quashed or 
called in question. 
(4) Nothing in this Act empowers the 
Ombudsman to investigate any decision, rec-
ommendation, act or omission, 
(a) in respect of which there is, under any 
Act, a right of appeal or objection, or 
a right to apply for a hearing or 
review, on the merits of the case to 
any court, or to any tribunal consti-
tuted by or under any Act, until that 
right of appeal or objection or applica-
tion has been exercised in the particu-
lar case, or until after any time for the 
exercise of that right has expired; 
(b) of any person acting as legal adviser to 
the Crown or acting as counsel to the 
Crown in relation to any proceedings. 
(5) If any question arises whether the 
Ombudsman has jurisdiction to investigate 
any case or class of cases under this Act, the 
Ombudsman may, if he or she thinks fit, 
apply to the Divisional Court for a declara-
tory order determining the question. R.S.O. 
1980, C. 325, S. 15. 
15.--{l) The Assembly may make general 
rules for the guidance of the Ombudsman in 
the exercise of his or her functions under this 
Act. 
(2) Ali rules made under this section shall 
be deemed to be regulations within the 
meaning of the Regulations Act. 
(3) Subject to this Act and any mies made 
under this section, the Ombudsman may 
determine his or her procedures. R.S.O. 
1980, C. 325, S. 16. 
16.--{l) Every complaint to the Ombuds-
man shall be made in writing. R.S.O. 1980, 
C. 325, S. 17 (1). 
(2) Despite any provision in any Act, 
where any letter written by, 
(a) an inmate of any provincial correc-
tional institution; 
(b) a person held in a place of secure or 
open custody designated under subsec-
tion 24 (1) of the Young Offenders Act 
(Canada); or 
ment ou que lui communique un député à 
l'Assemblée, ou de sa propre initiative. 
(3) L'ombudsman peut exercer les pou-
voirs que la présente loi lui confère malgré 
une disposition dans une loi prévoyant 
qu'une décision, une recommandation, une 
action ou une omission est définitive ou sans 
appel, ou que les travaux ou la décision de 
l'organisation ou de la personne qui est à son 
origine ne peuvent être contestés, révisés, 
annulés ni mis en question. 
Priorité 
(4) L'ombudsman ne peut enquêter sur Décision 
soustraite 
une décision, recommandation, action ni 
omission: 
a) à l'égard de laquelle une loi confère le 
droit d'appel ou d'opposition, ou le 
droit de demander une audience ou 
une révision sur le fond, à un tribunal 
ou à un tribunal administratif ou 
quasi-judiciaire constitués par une loi, 
tant que le recours n'a pas été exercé 
en l'espèce, ou que le délai pour 
l'exercer n'est pas écoulé; 
b) d'un conseiller juridique de la Cou-
ronne ou d'un avocat de la Couronne 
dans une instance. 
(5) L'ombudsman peut demander à la Compétence 
Cour divisionnaire un jugement déclaratoire 
sur sa compétence, dans le cadre de la pré-
sente loi, en ce qui concerne un cas ou une 
catégorie de cas. L.R.O. 1980, chap. 325, 
art. 15. 
15 (1) L'Assemblée peut adopter des 
règles générales pour guider l'ombudsman 
dans l'exercice des fonctions que lui confère 
la présente loi. 
(2) Ces règles sont réputées des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements. 
Règles 
Idem 
(3) L'ombudsman, sous réserve de la pré- Procédure 
sente loi et de ces règles, est maître de sa 
procédure. L.R.O. 1980, chap. 325, art. 16. 
16 (1) Les plaintes adressées à l'ombuds- Plaintes 
man sont faites par écrit. L. R.O. 1980, chap. 
325, par. 17 (1). 
(2) Malgré toute loi, si une lettre: 
a) d'un prisonnier d'un établissement cor-
rectionnel provincial; 
b) d'une personne détenue dans un lieu 
de garde en milieu ouvert ou de garde 
en milieu fermé et désigné en vertu du 
Envoi des 
lettres 
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paragraphe 24 ( 1) de la Loi sur les jeu-
nes contrevenants (Canada); 
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(c) a patient in a provincial psychiatrie 
facility, 
is addressed to the Ombudsman it shall be 
immediately forwarded, unopened, to the 
Ombudsman by the person for the time 
being in charge of the institution, place of 
secure or open custody or facility. 1984, 
C. 55, S. 225. 
Ombudsman 17.-(1) If, in the course of the investiga-
may refuse 
10 invcstigatc tion of any complaint within his or her juris-
romplaint diction , it appears to the Ombudsman, 
Idem 
Complainant 
to be 
infonncd 
Proccedings 
of 
Ombudsman 
Investigation 
to be in 
priva te 
Where 
hcaring 
neccssary 
(a) that under the law or existing adminis-
trative practice there is an adequate 
remedy for the complainant, whether 
or not the complainant has availed 
hirnself, herself or itself of it; or 
(b) that, having regard to all the circum-
stances of the case, any further investi-
gation is unnecessary, 
the Ombudsman may in his or her discretion 
refuse to investigate the matter further. 
(2) Without limiting the generality of the 
powers conferred on the Ombudsman by this 
Act, the Ombudsman may in his or her dis-
cretion decide not to investigate, or, as the 
case may require, not to further investigate, 
any complaint if it relates to any decision, 
recommendation, act or omission of which 
the complainant has had knowledge for more 
than twelve months before the complaint is 
received by the Ombudsman, or, if in his or 
her opinion, 
(a) the subject-matter of the complaint is 
trivial; 
(b) the complaint is frivolous or vexatious 
or is not made in good faith; or 
(c) the complainant has not a sufficient 
persona) interest in the subject-matter 
of the complaint. 
(3) In any case where the Ombudsman 
decides not to investigate or further investi-
ga te a complaint, the Ombudsman shall 
inform the complainant in writing of that 
decision, and may if he or she thinks fit state 
the reasons therefor. R.S.O. 1980, c. 325, 
S. 18. 
18.-(I) Before investigating any matter, 
the Ombudsman shall inform the head of the 
governmental organization affected of his or 
her intention to make the investigation. 
(2) Every investigation by the Ombuds-
man under this Act shall be conducted in pri-
vate. 
(3) The Ombudsman may hear or obtain 
information from such persons as he or she 
thinks fit, and may make such inquiries as he 
c) d'un malade se trouvant dans un éta-
blissement psychiatrique provincial, 
est adressée à l'ombudsman, le responsable 
de l'établissement ou du lieu de garde en 
milieu ouvert ou de garde en milieu fermé la 
fait immédiatement parvenir à l'ombudsman 
sans l'ouvrir. 1984, chap. 55, art. 225. 
17 (1) L'ombudsman peut , à sa <liseré- Refus de 
poursuivre 
tion, refuser de poursuivre l'enquête si, au l'enquête 
cours de celle-ci, il appert que: 
a) la loi ou la pratique administrative 
confère un recours adéquat au plai-
gnant, qu'il s'en soit prévalu ou non; 
b) eu égard à toutes les circonstances en 
l'espèce, il est superflu de la poursui-
vre . 
(2) L'ombudsman peut notamment, à sa 
discrétion, refuser d'enquêter ou de poursui-
vre l'enquête, relativement à une plainte qui 
a trait à une décision, une recommandation, 
une action ou une omission dont le plaignant 
a eu connaissance plus de douze mois avant 
d'en saisir l'ombudsman ou si , à son avis, 
selon le cas: 
a) l'objet de la plainte est négligeable; 
b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite 
de mauvaise foi; 
c) le plaignant n'a pas un intérêt person-
nel suffisant dans l'objet de la plainte. 
(3) Si l'ombudsman refuse d'enquêter ou 
de poursuivre l'enquête, il en informe le plai-
gnant par écrit, et peut, s'il le juge bon, lui 
donner les motifs de sa décision. L.R.O. 
1980, chap. 325, art. 18. 
Idem 
Avis au plai-
gnant 
18 (1) Avant d'enquêter , l'ombudsman Avis au chef 
de l'o rganisa-informe de son intention le chef de l'organi- tion 
sation gouvernementale en cause . 
(2) L'ombudsman enquête en privé. Enquête en privé 
(3) L'ombudsman peut entendre qui que Audience 
ce soit ou en obtenir des renseignements. Il 
n'a pas à tenir d'audience et nul ne peut exi-
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or she thinks fit and it is not necessary for 
the Ombudsman to hold any hearing and no 
person is entitled as of right to be heard by 
the Ombudsman, but, if at any time during 
the course of an investigation, it appears to 
the Ombudsman that there may be sufficient 
grounds for him or her to make any report or 
recommendation that may adversely affect 
any governmental organization or person, the 
Ombudsman shall give to that organization 
or person an opportunity to make represen-
tations respecting the adverse report or rec-
ommendation, either personally or by coun-
sel. 
(4) The Ombudsman may in his or her 
discretion, at any time during or after any · 
investigation, consult any minister who is 
concerned in the matter of the investigation. 
(5) On the request of any minister in rela-
tion to any investigation, or in any case 
where any investigation relates to any recom-
mendation made to a minister, the Ombuds-
man shall consult that minister after making 
the investigation and before forming a final 
opinion on any of the matters referred to in 
subsection 21 (1) or (2). 
(6) If, during or after an investigation, the 
Ombudsman is of opinion that there is evi-
dence of a breach of duty or of misconduct 
on the part of any officer or employee of any 
governmental organization, the Ombudsman 
may refer the matter to the appropriate 
authority. R.S.O. 1980, c. 325, s. 19. 
19.-(1) The Ombudsman may from time 
to time require any officer, employee or 
member of any governmental organization 
who in his or her opinion is able to give any 
information relating to any matter that is 
being investigated by the Ombudsman to fur-
nish to him or her any such information, and 
to produce any documents or things which in 
the Ombudsman's opinion relate to any such 
matter and which may be in the possession or 
under the contrai of that person. 
(2) The Ombudsman may summon before 
him or her and examine on oath, 
(a) any complainant; 
(b) any person who is an officer or 
employee or member of any govern-
mental organization and who, in the 
Ombudsman's opinion, is able to give 
any information mentioned in subsec-
tion (1); or 
(c) any other person who, in the Ombuds-
man's opinion, is able to give any 
information mentioned in subsection 
(1), 
and for that purpose may administer an oath. 
(3) Subject to subsection (4), no person 
who is bound by the provisions of any Act, 
ger de se faire entendre par lui. Cependant, 
s'il appert à l'ombudsman, au cours de l'en-
quête, qu'un rapport ou une recommanda-
tion qui blâment une organisation gouverne-
mentale ou une personne peuvent être 
fondés, il doit donner à cette organisation ou 
à cette personne l'occasion de faire valoir son 
point de vue à cet égard, personnellement ou 
par avocat. 
(4) L'ombudsman peut, à sa discrétion, au Consultation facultative du 
cours de l'enquête ou une fois qu'elle est ter- ministre 
minée, consulter un ministre intéressé. 
(5) L'ombudsman doit, si un ministre le 
demande et chaque fois qu'une enquête 
porte sur une recommandation faite à un 
ministre, le consulter une fois l'enquête ter-
minée et avant de se faire une opinion défini-
tive sur une question visée au paragraphe 21 
(1) ou (2). 
(6) Si l'ombudsman est d'avis, au cours de 
l'enquête ou une fois qu'elle est terminée, 
qu'un agent ou un employé d'une organisa-
tion gouvernementale a fait preuve de man-
quement à ses devoirs ou d'inconduite, il 
peut en saisir l'autorité compétente. L.R.O. 
1980, chap. 325, art. 19. 
19 (1) L'ombudsman peut exiger d'un 
agent, d'un employé ou d'un membre d'une 
organisation gouvernementale qu'il juge en 
mesure de fournir des renseignements qui 
ont trait à l'objet de l'enquête qu'il les lui 
fournisse et produise les documents et objets 
pertinents qu'il peut avoir en sa possession 
ou sous son contrôle. 
(2) L'ombudsman peut convoquer et inter-
roger sous serment : 
a) le plaignant; 
b) l'agent, l'employé ou Je membre d'une 
organisation gouvernementale visés au 
paragraphe (1); 
c) quiconque il juge en mesure de fournir 
les renseignements visés au paragraphe 
(1). 
À cette fin, il peut faire prêter serment aux 
personnes interrogées. 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), laper-
sonne qui est tenue au secret ou de ne pas 
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other than the Public Service Act , to main-
tain secrecy in relation to, or not to disclose, 
any matter shall be required to supply any 
information to or answer any question put by 
the Ombudsman in relation to that matter, 
or to produce to the Ombudsman any docu-
ment or thing relating to it, if compliance 
with that requirement would be in breach of 
the obligation of secrecy or non-disclosure. 
( 4) With the previous consent in writing of 
any complainant, any person to whom sub-
section (3) applies may be required by the 
Ombudsman to supply information or answer 
any question or produce any document or 
thing relating only ta the complainant, and it 
is the duty of the person to comply with that 
requirement. 
(5) Every person has the same privileges 
in relation to the giving of information, the 
answering of questions, and the production 
of documents and things as witnesses have in 
any court. 
(6) Except on the trial of any persan for 
perjury in respect of the person's swom testi-
mony, no statement made or answer given by 
that or any other person in the course of any 
inquiry by or any proceedings before the 
Ombudsman is admissible in evidence against 
any persan in any court or at any inquiry or 
in any other proceedings, and no evidence in 
respect of proceedings before the Ombuds-
man shall be given against any person. 
(7) A person giving a statement or answer 
in the course of any inquiry or proceeding 
before the Ombudsman shall be informed by 
the Ombudsman of the right to object to 
answer any question under section 5 of the 
Canada Evidence Act. 
(8) No person is liable to prosecution for 
an offence against any Act, other than this 
Act, by reason of his or her compliance with 
any requirement of the Ombudsman under 
this section. R.S.O. 1980, c. 325, s. 20 (1-8). 
(9) Where any person is required by the 
Ombudsman to attend before him or her for 
the purposes of this section, the person is 
entitled to the same fees, allowances, and 
expenses as if he or she were a witness in the 
Ontario Court (General Division), and the 
provisions of any Act, regulation or rule in 
that behalf apply accordingly. R.S.O. 1980, 
c. 325, s. 20 (9), revised. 
20.-(1) Where the Attorney General 
certifies that the giving of any information or 
the answering of any question or the produc-
tion of any document or thing, 
(a) might interfere with or impede investi-
gation or detection of offences; 
faire de divulgation sur une question par une 
loi, à l'exception de la Loi sur la fonction 
publique, n'a pas à fournir de renseignements 
à l'ombudsman, à répondre à ses questions ni 
à produire de documents ni d 'objets perti-
nents s'il doit, pour ce faire, manquer à son 
obligation. 
(4) L'ombudsman, avec le consentement 
écrit préalable du plaignant, peut exiger de la 
personne qui est visée au paragraphe (3) 
qu'elle fournisse des renseignements, pro-
duise des documents ou objets et réponde à 
des questions qui ont trait au seul plaignant. 
(5) La personne qui fournit des renseigne-
ments, répond à des questions ou produit des 
documents ou objets jouit des mêmes immu-
nités à cet égard qu'un témoin devant un tri-
bunal. 
(6) À l'exclusion du procès d'une per-
sonne pour parjure à l'égard de son témoi-
gnage sous serment, la déclaration faite ou la 
réponse donnée par cette personne ou par 
une autre personne au cours de l'enquête de 
l'ombudsman ou d'une instance devant lui, 
ne sont pas admissibles en preuve contre qui-
conque devant un tribunal, au cours d'une 
enquête ou d'une instance. Il en est de même 
d'une preuve relative à une instance devant 
l'ombudsman. 
(7) L'ombudsman informe la personne qui 
fait une déclaration ou donne une réponse au 
cours d'une enquête ou d'une instance 
devant lui du droit de s'opposer à répondre 
que lui confère l'article 5 de la Loi sur la 
preuve au Canada. 
(8) Nul ne peut être poursuivi pour une 
infraction à une loi, à l'exception de la pré-
sente loi, parce qu'il a satisfait à une exi-
gence de l'ombudsman en vertu du présent 
article. L.R.O. 1980, chap. 325, par. 20 (1) à 
(8). 
(9) La personne que l'ombudsman convo-
que en application du présent article a droit 
aux mêmes honoraires, allocations et indem-
nités qu'un témoin devant la Cour de !'Onta-
rio (Division générale) et les lois, règlements 
ou règles à cet égard s'appliquent en consé-
quence. L.R.O. 1980, chap. 325, par. 20 (9), 
révisé. 
20 (1) L'ombudsman n'exige pas , selon 
le cas, le renseignement, la réponse, le docu-
ment ni l'objetsi le procureur général atteste 
que cela risque : 
a) soit de nuire à une enquête sur des 
infractions ou à leur découverte; 
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(b) might involve the disclosure of the b) soit d'entraîner la divulgation de déli-
deliberations of the Executive Council; bérations du Conseil exécutif; 
or 
(c) might involve the disclosure of pro-
ceedings of the Executive Council or 
of any committee of the Executive 
Council, relating to matters of a secret 
or confidential nature, and would be 
injurious to the public interest, 
the Ombudsman shall not require the infor-
mation or answer to be given or, as the case 
may be, the document or thing to be pro-
duced. 
(2) Subject to subsection (1), the rule of 
law which authorizes or requires the with-
holding of any document, or the refusai to 
answer any question, on the ground that the 
disclosure of the document or the answering 
of the question would be injurious to the 
public interest does not apply in respect of 
any investigation by or proceedings before 
the Ombudsman. R.S.O. 1980, c. 325, s. 21. 
21.--{l) This section applies in every case 
where, after making an investigation under 
this Act, the Ombudsman is of opinion that 
the decision, recommendation, act or omis-
sion which was· the subject-matter of the 
investigation, 
(a) appears to have been contrary to law; 
(b) was unreasonable, unjust, oppressive, 
or improperly discrimina tory, or was 
in accordance with a rule of law or a 
provision of any Act or a practice that 
is or may be unreasonable, unjust, 
oppressive, or improperly discrimina-
tory; 
(c) was based wholly or partly on a mis-
take of law or fact; or 
(d) was wrong. 
(2) This section also applies in any case 
where the Ombudsman is of opinion that in 
the making of the decision or recommenda-
tion, or in the doing or omission of the act, a 
discretionary power has been exercised for 
an improper purpose or on irrelevant 
grounds or on the taking into account of 
irrelevant considerations, or that, in the case 
of a decision made in the exercise of any dis-
cretionary power, reasons should have been 
given for the decision. 
(3) If in any case to which this section 
applies the Ombudsman is of opinion, 
(a) that the matter should be referred to 
the appropriate authority for further 
consideration; 
(b) that the omission should be rectified; 
(c) that the decision or recommendation 
should be cancelled or varied; 
c) soit d'entraîner la divulgation de tra-
vaux du Conseil exécutif ou d'un de 
ses comités qui ont trait à des ques-
tions confidentielles ou secrètes et de 
nuire à l'intérêt public. 
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la 
règle de droit qui permet ou exige le refus de 
produire un document ou de répondre à une 
question au nom de l'intérêt public ne s'ap-
plique pas à une enquête de l'ombudsman ni 
à une instance devant lui. L.R.O. 1980, 
chap. 325, art. 21. 
21 (1) Le présent article s 'applique si 
l'ombudsman , au terme d'une enquête en 
vertu de la présente loi , est d 'avis que la 
décision, la recommandation , l'action ou 
l'omission qui en fait l'objet , selon le cas: 
a) paraît avoir été contraire à la loi; 
b) était déraisonnable, injuste , abusive 
ou discriminatoire , ou était conforme à 
une règle de droit , à une disposition 
d'une loi ou à une pratique administra-
tive qui est ou peut être déraisonna-
ble , injuste , abusive ou discrimina-
toire; 
c) se fondait, même en partie , sur une 
erreur de droit ou de fait; 
d) était erronée. 
(2) Le présent article s'applique également 
chaque fois que l'ombudsman est d'avis que 
la décision , la recommandation , l'action ou 
l'omission procède de l'exercice d 'un pouvoir 
discrétionnaire dans un but condamnable, qui 
se fonde sur des motifs non pertinents ou qui 
prend en considération des facteurs non per-
tinents. Il en est de même s' il est d'avis que 
la décision faite dans l'exercice d'un pouvoir 
discrétionnaire aurait dû être motivée. 
Idem 
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( d) that any practice on which the deci-
sion, recommendation , act or omission 
was based should be altered; 
(e) that any law on which the decision, 
recommendation, act or omission was 
based should be reconsidered; 
(f) that reasons should have been given 
for the decision or recommendation; 
or 
(g) that any other steps should be taken, 
the Ombudsman shall report his or her opin-
ion, and the reasons therefor, to the appro-
priate governmental organization, and may 
make such recommendations as he or she 
thinks fit and the Ombudsman may request 
the governmental organization to notify him 
or her, within a specified time, of the steps, 
if any, that it proposes to take to give effect 
to his or her recommendations and the 
Ombudsman shall also send a copy of his or 
her report and recommendations to the min-
ister concerned. 
(4) If within a reasonable time after the 
report is made no action is taken which 
seems to the Ombudsman to be adequate 
and appropriate, the Ombudsman, in his or 
her discret ion, after considering the com-
ments, if any, made by or on behalf of any 
governmental organization affected, may 
send a copy of the report and recommenda-
tions to the Premier, and may thereafter 
make such report to the Assembly on the 
matter as he or she thinks fit. 
(5) The Ombudsman shall attach to every 
report sent or made under subsection (4) a 
copy of any comments made by or on behalf 
of the governmental organization affected. 
R.S.O. 1980, c. 325, S. 22. 
22.-(1) Where, on any investigation fol-
lowing a complaint, the Ombudsman makes 
a recommendation under subsection 21 (3), 
and no action which seems to the Ombuds-
man to be adequate and appropriate is taken 
thereon within a reasonable time, the 
Ombudsman shall inform the complainant of 
his or her recommendation, and may make 
such comments on the matter as he or she 
thinks fit. 
(2) The Ombudsman shall in any case 
inform the complainant, in such manner and 
at such time as he or she thinks proper, of 
the result of the investigation. R.S.O. 1980, 
C. 325, S. 23. 
23. No proceeding of the Ombudsman 
shall be held bad for want of form, and, 
except on the ground of lack of jurisdiction, 
no proceeding or decision of the Ombuds-
man is liable to be challenged, reviewed, 
quashed or called in question in any court. 
R.S.O. 1980, c. 325, S. 24. 
d) la pratique sur laquelle se fonde la 
décision, la recommandation, l'action 
ou l'omission doit être modifiée; 
e) la loi sur laquelle se fonde la décision, 
la recommandation, l'action ou l'omis-
sion doit être réexaminée; 
f) la décision ou la recommandation 
aurait dû être motivée; 
g) d'autres mesures doivent être prises, 
il fait rapport de son opinion motivée à l'or-
ganisation gouvernementale intéressée. Il 
peut faire des recommandations et demander 
à l'organisation gouvernementale de l'aviser, 
dans le délai qu'il fixe, des mesures, s'il en 
est, que celui-ci se propose de prendre pour 
donner suite à ses recommandations. L'om-
budsman envoie également une copie du rap-
port et des recommandations au ministre 
intéressé. 
(4) L'ombudsman, s'il est d'avis qu'aucune 
mesure adéquate et appropriée n'a été prise 
dans un délai suffisant après la présentation 
du rapport, peut, après avoir pris en consi-
dération les commentaires, s'il en est, faits 
par l'organisation gouvernementale intéres-
sée ou en son nom, envoyer une copie du 
rapport et des recommandations au premier 
ministre et, par la suite, faire rapport sur la 
question à lAssemblée comme il le juge bon. 
(5) L'ombudsman annexe au rapport 
prévu au paragraphe ( 4) une copie des com-
mentaires, s'il en est, faits par l'organisation 
gouvernementale intéressée ou en son nom. 
L.R.O. 1980, chap. 325, art. 22. 
22 (1) Si l'ombudsman, après enquête 
sur une plainte , fait une recommandation 
conformément au paragraphe 21 (3), et 
estime qu'aucune mesure adéquate et appro-
priée n'a été prise dans un délai suffisant , il 
informe le plaignant de sa recommandation 
et peut faire des commentaires sur la ques-
tion comme il le juge bon. 
(2) L'ombudsman, dans tous les cas et 
selon les modalités qu'il choisit, informe le 
plaignant du résultat de l'enquête. L.R.O. 
1980, chap. 325 , art. 23. 
23 Nulle action de l'ombudsman n'est 
annulable pour vice de forme. Sauf s'il y a 
absence de compétence , nulle action ni déci-
sion de l'ombuasman n'est susceptible de 
contestation, de révision, d'annulation ou de 
mise en question devant un tribunal. L.R.O. 
1980, chap. 325, art. 24. 
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24.-(1) No proceedings lie against the 
Ombudsman, or against any person holding 
any office or appointment under the 
Ombudsman, for anything he or she may do 
or report or say in the course of the exercise 
or intended exercise of his or her functions 
under this Act, unless it is shown that he or 
she acted in bad faith. 
(2) The Ombudsman, and any such person 
as aforesaid, shall not be called to give evi-
dence in any court, or in any proceedings of 
a judicial nature, in respect of anything com-
ing to his or her knowledge in the exercise of 
his or her functions under this Act. 
(3) Anything said or any information sup-
plied or any document or thing produced by 
any person in the course of any inquiry by or 
proceedings before the Ombudsman under 
this Act is privileged in the same manner as 
if the inquiry or proceedings were proceed-
ings in a court. R.S.O. 1980, c. 325, s. 25. 
25.-(1) For the purposes of this Act, the 
Ombudsman may at any time enter upon any 
premises occupied by any governmental orga-
nization and inspect the premises and carry 
out therein any investigation within his or 
her jurisdiction. 
(2) Before entering any premises under 
subsection (1), the Ombudsman shall notify 
the head of the governmental organization 
occupying the premises of his or her purpose. 
(3) The Attorney General may by notice 
to the Ombudsman exclude the application 
of subsection (1) to any specified premises or 
class of premises if he or she is satisfied that 
the exercise of the powers mentioned in sub-
section (1) might be prejudicial to the public 
interest. R.S.O. 1980, c. 325, s. 26 (1-3). 
(4) Where a notice is given under subsec-
tion (3) and in the opinion of the Ombuds-
man it is necessary to take an action appar-
ently prevented by the notice, the 
Ombudsman may apply to a judge of the 
Ontario Court (General Division) for an 
order setting aside the notice in respect of 
such action and, where the judge is satisfied 
that such action would not be prejudicial to 
the public interest, he or she may make the 
order. R.S.O. 1980, c. 325, s. 26 (4), revised. 
26.-(1) The Ombudsman may in writing 
delegate to any person holding any office 
under him or her any of the Ombudsman's 
powers under this Act except the power of 
delegation under this section and the power 
to make a report under this Act. 
(2) Every delegation under this section is 
revocable at will and no such delegation pre-
vents the exercise by the Ombudsman of any 
power so delegated. 
24 (1) Nulle poursuite ni action n' est Immunité 
recevable contre rombudsman ni contre la 
personne qui occupe un poste ou remplit des 
fonctions qui relèvent de l'ombudsman pour 
une action, un rapport ou une déclaration 
dans l'exercice ou l'exercice prévu de leurs 
fonctions en vertu de la présente loi sauf en 
cas de preuve de mauvaise foi. 
(2) Ni l'ombudsman ni la personne visée Idem 
au paragraphe (1) ne peuvent être appelés à 
témoigner devant un tribunal ou dans une 
instance de nature judiciaire sur un fait dont 
ils ont pris connaissance dans l'exercice de 
leurs fonctions en vertu de la présente loi. 
(3) Une déclaration faite, un renseigne- Idem 
ment fourni et un document ou un objet pro-
duits au cours d'une enquête de l'ombuds-
man ou d'une instance devant lui dans le 
cadre de la présente loi, jouissent de la 
même immunité que si l'enquête ou l'ins-
tance avait lieu devant un tribunal. L.R.O. 
1980, chap. 325, art. 25. 
25 (1) L'ombudsman, pour l'application 
de la présente loi, peut pénétrer dans les 
locaux d'une organisation gouvernementale 
pour les inspecter et y faire l'enquête qui 
relève de sa compétence. 
(2) Avant de pénétrer dans les locaux en 
vertu du paragraphe (1), l'ombudsman en 
avise le chef de l'organisation gouvernemen-
tale. 
(3) Le procureur général, par avis à l'om-
budsman, peut exclure de l'application du 
paragraphe (1) des locaux précis ou une 
catégorie précise de locaux, s'il est convaincu 
que l'exercice des pouvoirs conférés par le 
paragraphe (1) pourrait porter préjudice à 
l'intérêt public. L.R.O. 1980, chap. 325, par. 
26 (1) à (3). 
(4) Si l'ombudsman estime que l'avis visé 
au paragraphe (3) empêche une action néces-
saire, il peut demander à un juge de la Cour 
de !'Ontario (Division générale) une ordon-
nance annulant l'avis à cet égard. Le juge, 
s'il est convaincu que cette action ne porte 
pas préjudice à l'intérêt public, peut rendre 
l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 325, par. 
26 (4), révisé. 
26 (1) L'ombudsman peut, par écrit, 
déléguer à quiconque occupe un poste qui 
relève de lui les pouvoirs que lui confère la 
présente loi, à l'exception du pouvoir de 
délégation et de celui de faire rapport. 
(2) La délégation en vertu du présent arti-
cle est révocable et l'ombudsman, malgré la 
délégation, peut exercer les pouvoirs délé-
gués. 
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(3) Every such delegation may be made 
subject to such restrictions and conditions as 
the Ombudsman thinks fit. 
(4) In the event that the Ombudsman by 
whom any such delegation is made ceases to 
hold office, the delegation continues in effect 
so long as the delegate continues in office or 
until revoked by a succeeding Ombudsman. 
(5) Any persan purporting to exercise any 
power of the Ombudsman by virtue of a del-
egation under this section shall, when 
required so to do, produce evidence of his or 
her authority to exercise the power. R.S .O. 
1980, C. 325, S. 27. 
27. Every persan who, 
(a) without lawful justification or excuse, 
wilfully obstructs, hinders or resists the 
Ombudsman or any other persan in 
the performance of his or her func-
tions under this Act; or 
(b) without lawful justification or excuse, 
refuses or wilfully fails to comply with 
any lawful requirement of the 
Ombudsman or any other persan 
under this Act; or 
(c) wilfully makes any false statement to 
or misleads or attempts to mislead the 
Ombudsman or any other persan in 
the exercise of his or her functions 
under this Act, 
is guilty of an offence and liable on convic-
tion to a fine of not more than $500 or to 
imprisonment for a term of not more than 
three months, or to bath. R.S .O. 1980, 
C. 325, S. 28. 
28. The provisions of this Act are in addi-
tion to the provisions of any other Act or 
rule of law under which any remedy or right 
of appeal or objection is provided for any 
persan, or any procedure is provided for the 
inquiry into or investigation of any matter, 
and nothing in this Act limits or affects any 
such remedy or right of appeal or objection 
or procedure. R.S.O. 1980, c. 325, s. 29. 
(3) La délégation peut être asso rtie des 
restrictions et des conditions que l'ombuds-
man juge pertinentes . 
(4) La délégation subsiste, si l'ombudsman 
qui l'a consentie quitte son poste , tant que le 
délégué demeure en fonctions et qu'un suc-
cesseur ne l'a pas révoquée. 
(5) La personne qui prétend exercer un 
pouvoir délégué par l'ombudsman doit , sur 
demande, produire des preuves de son auto-
rité. L.R.O. 1980, chap. 325, art. 27. 
27 Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonne-
ment maximal de trois mois ou d'une seule 
de ces peines, quiconque, selon le cas: 
a) sans justification légale ni excuse légi-
time, entrave volontairement l'om-
budsman ou une autre personne dans 
l'exercice de ses fonctions en vertu de 
la présente loi, lui nuit ou lui résiste; 
b) sans justification légale ni excuse légi-
time, refuse ou omet volontairement 
de satisfaire à une exigence légale de 
l'ombudsman ou d'une autre personne 
en vertu de la présente loi ; 
c) fait volontairement une fausse déclara-
tion à l'ombudsman ou à une autre 
personne dans l'exercice de ses fonc-
tions en vertu de la présente loi , l'in-
duit volontairement ou tente de l' in-
duire en erreur. L.R.O. 1980, chap. 
325, art. 28. 
28 Les dispositions de la présente loi sont 
complémentaires à celles des autres lois ou 
des règles de droit qui confèrent un recours 
ou un droit d'appel ou d 'opposition ou qui 
prévoient une procédure d'enquête . La pré-
sente loi n'a pas pour effet de limiter ou d'al-
térer ce recours, ce droit d 'appel ou d'oppo-
sition ou cette procédure . L.R.O. 1980 , 
chap. 325, art . 29. 
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